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Proč  statistiky?
•
 
využívanost
 
-
 
má
 
naše úsilí
 
smysl?
•
 
silné
 
a slabé
 
stránky
•
 
kdo, proč, kolik, odkud,…?
•
 
chování
 
uživatelů
 
(jak se k nám dostanou, jak 
vyhledávají,…)
zefektivnění  služeb
Proč  statistiky?
•
 
uživatelská
 
(autorská) rovina –
 
přehled 
autora o využívanosti
 
jeho díla
•
 
přesvědčovací
 
prostředek pro jednání
 
s 
autory, sponzory,…
Statistiky v DSpace
•
 
tabulky
•
 
měsíční
 
reporty
/ nepřehledné
/nemožnost exportu výstupů
☺
 
přehled kolik záznamů, plných 
textů
 
bylo nově
 
vloženo, OAI 
požadavky,…
Google  Analytics
•
 
založení
 
a používání
 
zdarma na 
http://www.google.com/analytics/cs-CZ/
•
 
podmínkou pouze Google
 
Account
 
a vložení
 sledovacího kódu do zdrojového kódu stránek
Google  Analytics
/ data přístupná pouze administrátorům 
(uživatelé x správci) 
/ „příliš mnoho funkcí“ – e-commerce
/místy toporná česká lokalizace
☺
 
není
 
třeba žádné
 
instalace
☺ intuitivní
 
nastavení
 
(propracované
 
nápovědy)
☺grafické
 
výstupy (grafy, tabulky,…)
☺pdf, xml, csv, tsv
☺kombinace jednotlivých kritérií
 
(jazyk, klíčová
 slova, místo, zobrazení
 
plného textu,…)
☺nastavení
 
požadovaného časového období
☺nastavení
 
filtrů
 
(IP adresy, domény,…)            
=> přesnější
 
výsledky
Google
 
Analytics
 
–
 
základní
 
funkce
¾ návštěvníci
¾ zdroje 
přístupu
¾ obsah
¾ cíle
Návštěvníci



Zdroje přístupu

Obsah



Cíle

Statistics  Add-on
•
 
RepositoriUM
 
(Universidade
 
do Minho)
•
 
vytvořené
 
přímo pro DSpace => open
 
source
•
 
různá
 
práva přístupu
•
 
dostupné
 
běžným uživatelům přímo z daného 
záznamu
•
 
http://wiki.dspace.org/index.php//StatisticsAddOn

zobrazení
 
x stažení
 záznamu
geografické
 hledisko
časové
 období
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